






Measuremen七 ofCavi七ationBubble Collapse Pressure 
Jinbao YU， Tsunenori OKADA， Yoshiro工WA工
(Received Aug.31，1983.) 
This paper described七hemeasuremen七 ofcavitation 
bubble collapse pressure genera七edfrom a elec七romagnetic
vibra七or. A senso工 usedfor detecting bubble collapse 
pressure and data acquisi七ionsystem were developed in 
our labora七ory. The spec七rumesof cavita七ionbubble 
collapse pressure measured by七hissys七emwere shown in 
七hispaper. It was clarified七hatthe distribution of 
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7. Amplifying horn 8. Disk 9. Sensor or test specimen 
10. Vessel 11. Horizontal desk. 










Table 1 Characteristics of sensor 
1 Sensitive head diameter 
2 Rise time 
3 問。ximumallowable temperature 
向 Capacitance of ceramic 
5 Density of ceramic 
6 Resonant of frequency 
7 門echanicalQ 
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Fig.3 Acauisition system for measuring 
of bubble collapse pressure 
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(a) Signal frαn the 
sensor. 
(b) Signal after the 
high-pass. 
(c) Signal of peok-
holder. 
Fig.4 TypiCdl signals from different 




振幅 (peakto peak) A =40μm，ディス



























Fig.5 Flow chart 
33μs 33μs 
readj Ca 1 cu1 0-
in I tion 
Fig.6 Time signal. 
ここで Eはパルスのエネルギーで， Hはパルス高さである。れは常数で，検定
結果では
ψe = 1.723 X10-5 J oules/H2 
になる。したがって，式(2)によって計測し・た圧力スペクトルはエネルギースベクトルに換算できる。












H = 5 lII 
R= 0 lII 
ACQuis1tlon tlme = 87.7μs 
Test time 5 min 










Fig.7 Pulse Height Spectrum 
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ACQuisi tion t ime = 87.7μs 
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Fig.9 Pulse Height Spectrum 
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A = 40μm 
H=4 川n
R = 0 m 
ACQu1 si t 10n time = 87.7μs 
Test time 5 min 
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H = 2 lII 
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-一口一-H 2.0 nm -ー-H 2.5 nm 
-4-H 3.0 nm 
A = 40μm 
R = 0 問n
Acquisition time = 87.7μs 
Test time = 5 min 
2.5 3.0 3.5 4.0 
Energy of pulse 10-2 Joules 
Fig.15 Pu1se energy spectrum. 
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Rat = C ・Pacn ( 0 -1 ) 
ζ とでC及び nは材料によって決定される常数， Ratはエロージョン速度， PacはAcousticpower 
である。一方，単位面積当りの平均Acousticpowerは次のように表わされる。
唱 r Em 
Pac(Ec)= 工二三-2¥
J. S lI. 1 se 
Ec 
N(E) d E 
( 0 -2 ) 
こ ζで， Tsは実験時間 rseはセンサーの受圧面半径， N(mは図15に示すようにパルスのエネル
ギースペクトル， Em，Ecはそれぞれ上限値と下限値である。
すきま H= 2， 2.5 ，3 mmに応じて，次の 3つ式が成立する。
Rat(2) = C . Pac(2) (Ec)n i 
Raf-5) = C . Pac(?'i) (Ec)n ~ 
Rat仰=C . Pac(3) (Ec )n J 
( 0 -3 ) 
上の 3つの方程式の中で C，n及びEcは対日数である。(0 -3 )式から変換すると，次の
175 
176 
C 0 -4 )式が得られる。
R al2.5/ Ra t(2) = (P aC<2.5) C E c }/Pac(2) C Ec )) n 
Ral3) / Rat(め=(Pad3) C Ec )/Pac(2)C Ec)) n 
乙れから，次の C0 - 5 )式が成立する o
In Rat(2め-lnRac(2)
n= 
1 n Pac(2・5)CEc)ー lnPac(2)CEc) 
l n Rat(3)ー lnRat(2) 
n= 
ln Pac(3) CEc)-l n Pac(2)CEc) 
C 0 - 4 ) 
C 0 -5 ) 













円 l 2 3 
Pulse cut-off energv Ec 
Fiq.a Variation of exoonent n with 
cut-off energy of pulse. 
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